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4 月 6 ～ 7 日 エネルギー・鉱業省党委員会第 2回大会
4月 9～10日 科学・技術省党委員会第 1回大会
5月 7～ 8日 ラオス銀行党委員会第 3回大会
6月23～24日 国防省党委員会第 4回大会
7月 2～ 3日 農林省党委員会第 5回大会






9月 3～ 4日 教育・スポーツ省党委員会第 8回大会
9月 3～ 4日 財政省党委員会第 2回大会
9月10～11日 内務省党委員会第 1回大会
9月15～16日 外務省党委員会第 3回大会
10月 1 日 政府官房党員代表大会
10月 9 日 最高人民検察院党員代表大会
10月26日 労働・社会福祉省党委員会第 5回大会
10月26～27日 司法省党委員会第 4回大会
11月 6 日 国家主席府基層党委員会第 1回党員代表大会
























4 月 8 ～10日 サイニャブリー県党委員会第 6回大会
4月28～30日 ルアンナムター県党委員会第 7回大会
5月 6～ 8日 ボリカムサイ県党委員会第 6回大会
5月 6～ 8日 セコーン県党委員会第 9回大会
5月 6～ 8日 シェンクアン県党委員会第 7回大会
7月 8～10日 サラワン県党委員会第 8回大会
7月 9～11日 カムアン県党委員会第 9回大会
7月22～24日 チャンパーサック県党委員会第 7回大会







10月 2 日 サイソムブーン県党委員会第 1回党員代表大会
11月 4 ～ 6 日 フアパン県党委員会第 9回大会
11月 2 ～ 3 日 ウドムサイ県党委員会第 8回大会
（注）　表 1に同じ。  



































11月 6 日 ラオス女性同盟議長任務委譲式，開催。シーサイ議長が退任しインラーワン新議
長が就任。
12月22日 フアパン県知事任務委譲式，開催。カムフン知事が退任しワンサイ知事が就任。






人ブンタン氏が Facebook に虚偽の情報を掲載した反体制容疑で拘束され， 9月
に禁錮 4年 9カ月の判決を受けた。また内部文書や不適切な写真をソーシャルメ
ディアに掲載し拘束されるケースもある。 5月，サイニャブリー県で警察の不正































































































































































































































































3 月 3 日 ▼ラオス政府，ベトナム政府と2015
年貿易協定に調印。















4 月 1 日 ▼最低賃金を62万6000キープ　から90万キープ　
に引き上げ。
8 日 ▼ ラオス・中国東源石油化学（Lao-
China Dongyan Petrochemical Co., Ltd），石油
精製所建設式典開催。投資額は ₁億7920万㌦。
5 月 4 日 ▼首都ヴィエンチャン工業・商業部，
税金未納を理由に91社に操業停止を勧告。
9 日 ▼第 ₇ 回北部ラオス・雲南省調整会議，
開催。




































































ターナショナル（Jo Bounmy Group Internation-













21日 ▼ ラオス初の通信衛星「Lao Sat-₁」，
中国四川省西昌衛星発射センターから打ち上
げ。
12月 2 日 ▼建国40周年記念式典，開催。
▼ラオス・中国高速鉄道建設プロジェクト
起工式，開催。








































公安相  Somkeo Silavong
労働・社会福祉相 Khampheng Saysompheng
財政相  Lien Thikeo






























































ラオス銀行総裁  Somphao Phaysith















































2011 2012 2013 2014 2015
人 口（年央，1,000人） 6,3851） 6,5141） 6,6441） 6,8091） 6,492
為替レート（ 1 ドル＝キープ） 8,023.2 7,987.5 8,027.8 8,097.8 8,172.6
（注）　 1 ）推計値。
（出所）　人口については Ministry of Planning and Investment, Lao Statistics Bureau, Statistical Yearbook 
2011, 同 2012, 同 2013, 同 2014 および Pasaason December 11, 2015. 為替レートは IMF Data（http://data.
imf.org/regular.aspx?key=60998108）。
　 2　GDP成長率と物価上昇率 （％）
20101） 20111） 20121） 2013 20142）
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率 8.1 8.0 7.9 8.0 7.6 
農 業 3.2 2.7 3.3 3.5 3.6 
工 業 17.5 14.6 11.4 9.7 7.3 
サ ー ビ ス 7.0 8.1 9.3 9.7 9.4 
消 費 者 物 価 上 昇 率 6.0 7.6 4.3 6.4 4.1 
（注）　 1 ）修正値。 ₂ ）初期推計値。
（出所）　Ministry of Planning and Investment, Lao Statistics Bureau, Statistical Yearbook 2012，同 2013，同
2014 および計画・投資省国家統計局ウェブサイト（http://www.nsc.gov.la/）。 
3 　産業別国内総生産（実質：2002年価格） （単位：100万キープ）
20111） 20121） 2013 20142）
農 業 ・ 林 業 ・ 水 産 業 9,566,567 9,879,537 10,225,126 10,591,865
農 業 ・ 林 業 8,450,091 8,707,918 8,994,413 9,302,883
農 業 7,720,842 8,121,284 8,520,187 8,957,280
林 業 729,249 586,634 474,226 345,603
水 産 業 1,116,476 1,171,619 1,230,714 1,288,982
工 業 9,345,243 10,411,102 11,424,678 12,262,178
鉱 業 ・ 採 石 2,371,136 2,563,186 2,786,444 2,956,414
製 造 業 3,261,149 3,735,277 3,958,364 4,275,033
電 気 ・ 水 道 1,646,978 1,651,023 1,927,475 1,950,801
建 設 2,065,980 2,461,615 2,752,394 3,079,929
貿 易 ・ サ ー ビ ス ・ 修 繕 業 12,959,835 14,166,556 15,534,278 16,991,095
卸 ・ 小 売 ・ 修 繕 業 6,575,516 7,255,827 7,782,818 8,334,513
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 243,023 263,313 286,576 298,530
運 輸 ・ 通 信 ・ 郵 政 1,628,131 1,730,262 1,835,028 2,095,877
金 融 サ ー ビ ス 169,141 201,567 220,571 271,911
不動産・ビジネスサービス 1,015,785 1,097,048 1,185,909 1,318,731
地域・社会・個人サービス 568,312 596,727 637,901 671,710
家 庭 内 雇 用 231,233 244,274 255,169 266,549
行 政 サ ー ビ ス 2,528,694 2,777,536 3,330,307 3,733,274
税 ・ 輸 入 関 税 2,162,092 2,264,666 2,463,772 2,801,309
国 内 総 生 産（GDP） 34,033,737 36,721,861 39,647,854 42,646,447





2010 2011 2012 2013 2014
コ メ 3,070.6 3,065.8 3,489.2 3,414.6 4,002.4 
ト ウ モ ロ コ シ 1,020.9 1,096.2 1,125.5 1,214.1 1,412.4 
イ モ 類 725.9 1,110.5 1,315.8 1,477.9 1,872.2 
野 菜 類1） 947.7 1,225.4 910.1 1,313.7 1,550.5 
大 豆 11.4 13.8 6.4 13.9 17.0 
落 花 生 50.9 70.2 46.0 54.8 59.3 
煙 草 83.8 80.3 75.6 56.8 63.4 
綿 1.6 1.8 1.9 3.2 1.2 
さ と う き び 818.7 1,222.0 1,055.7 865.1 1,840.5 
コ ー ヒ ー 46.3 52.0 87.3 88.8 113.6 





輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
動 物 及 び 動 物 性 生 産 品 43,233 1,773 14,224 1,137 20,070 1,478
植 物 性 生 産 品 33,420 203,929 38,210 452,185 38,768 221,092
動物性又は植物性の油脂など 1,415 1 3,187 - 5,845 2
調製食料品，飲料，タバコなど 72,842 55,098 108,357 94,697 124,066 94,666
鉱 物 性 生 産 品 569,090 239,777 654,873 671,452 820,549 570,220
化 学 工 業 生 産 品 109,240 22,888 196,772 51,879 173,308 61,080
プラスチック及びゴム製品など 82,115 11,402 142,397 37,132 133,573 47,230
皮 革 及 び 毛 皮 製 品 な ど 2,120 39 4,148 44 4,908 31
木 材 及 び そ の 製 品 な ど 40,713 62,706 6,354 112,747 4,268 130,869
木 材 パ ル プ ， 紙 な ど 17,613 715 32,988 484 33,278 547
紡 織 用 繊 維 及 び そ の 製 品 15,942 618 25,291 1,617 29,018 1,590
履 物 ， 帽 子 ， 傘 な ど 3,346 1 11,387 4 6,917 40
石 ， セ メ ン ト ， ガ ラ ス な ど 46,254 611 76,254 438 76,036 538
貴 石 ， 貴 金 属 製 品 な ど 3,429 239,371 2,292 213,762 272 138,139
卑 金 属 及 び そ の 製 品 251,003 671,473 528,076 943,301 765,002 627,220
機 械 類 及 び 電 気 製 品 な ど 534,292 457 828,339 6,085 1,209,142 3,333
車 輌 ， 航 空 機 ， 船 舶 な ど 356,477 1,283 525,682 3,249 457,213 2,208
光 学 機 器 ， 精 密 機 器 な ど 17,059 116 31,498 13 38,430 128
武 器 ， 銃 砲 弾 な ど 1,236 - 280 - 13 -
雑 品 72,094 4,531 60,230 2,574 19,471 4,496
美 術 品 ， 収 集 品 な ど 1 - 1,184 13 22 -
そ の 他 - - 17 - - -
合 計 2,272,934 1,516,787 3,292,039 2,592,810 3,960,170 1,904,905




　 6 　政府財政 （単位：10億キープ） 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/141） 2014/151）
歳 入 ・ 贈 与 13,891 16,958 19,187 21,723 23,305
経 常 収 入 10,182 12,428 14,638 16,853 18,385
税 収 入 9,109 10,915 12,658 14,515 16,499
税 外 収 入 1,073 1,513 1,980 2,338 1,886
贈 与 3,709 4,531 4,549 4,870 4,920
歳 出 14,973 17,316 23,701 25,622 28,137
経 常 支 出 6,995 8,466 13,852 14,289 16,802
資 本 支 出 ・ 貸 付 7,977 8,850 9,849 11,332 11,334
総 合 収 支 -1,081 -357 -4,514 -3,898 -4,831
資 金 調 達 2,379 2,419 2,232 4,193 4,831
国 内（純） 1,116 1,380 1,252 3,881 3,863
海 外（純） 1,262 1,038 981 312 968
（注）　 1 ）推計値。
（出所）　IMF, IMF Country Report, No.15/45, 2015。
　 7　国際収支 （単位：100万ドル）
2010 2011 2012 2013 20141）
貿 易 収 支 -1,379 -1,515 -3,017 -3,401 -3,485
輸 出（FOB） 2,196 3,120 3,323 3,882 4,119
輸 入（C I F） -3,574 -4,635 -6,340 -7,283 -7,604
サ ー ビ ス（純） 248 228 236 247 390
所 得 収 支（純） -417 -329 -309 -206 -180
移 転 収 支（純） 179 223 252 238 361
経 常 収 支 -1,369 -1,393 -2,838 -3,123 -2,913
外 国 直 接 投 資 671 1,210 1,399 1,847 1,852
中 ・ 長 期 借 入 108 98 247 229 508
商 業 銀 行 対 外 資 産（純） -29 23 39 380 191
その他民間流入・誤差脱漏 721 18 1,218 590 451
資 本 収 支 1,471 1,349 2,903 3,046 3,002
総 合 収 支 102 -45 65 -77 89
（注）　 1 ）推計値。
（出所）　表 ₆ に同じ。
